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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah 
melimpakan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis 
ini yang berjudul ”Evaluasi Program Pelatihan Tata Rias Pengantin dalam 
Mencapai Kompetensi Kewirausahaan” disusun untuk memenuhi sebagian dari 
syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Jurusan Prodi Pengembangan 
Kurikulum, Universitas Pendidikan Indonesia. 
Tesis ini terdiri dari 5 Bab. Bab I mengenai Pendahuluan, dijelaskan 
mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, definisi operasional. Bab II mengenai Landasan Teoritis, pada bab ini 
dikemukakan mengenai beberapa konsep dan teori yang mendasari arah pemikiran 
peneliti dalam melakukan penelitian. Bab III mengenai Metodologi Penelitian, 
pada bab ini dijelaskan mengenai metode dan desain penelitian, populasi dan 
sampel dan teknik pengolahan data penelitian. Bab IV mengenai Hasil Penelitian 
dan Pembahasan, pada bab ini dijelaskan mengenai hasil uji coba, pengolahan 
data, hingga pembahasan hasil penelitian. Bab V mengemukakan tentang 
Simpulan dan Saran. Simpulan diambil dari hasil pengujian hipotesis dan 
pembahasan hasil penelitian. 
Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu 
mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kata semoga apa yang disajikan 
dalam tesis ini bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri 
maupun bagi para pembaca pada umumnya. 
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